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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah  
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyiroh: 6 – 8) 
 
“Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terjadi 
pada suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang terdapat 
dalam diri mereka” 
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yang tak terhingga, betapa aku ingin persembahkan 
yang terbaik atas segala perjuangan yang engkau 
lakukan  
untuk cita-cita dan masa depanku. 
 
Mbak Yani (kakakku satu-satunya) dan mas Pujo 
(kakak iparku)  
hanya karya ini yang dapar kupersembahkan untuk 
kalian,  
semoga kasih sayang yang kalian berikan tidak akan 
pernah putus. 
 
Seseorang yang selalu menyayangi dan mencintaku 
dengan setulus hatinya memberikan kesabaran, 
pengertian, dan dukungannya  
serta selalu ada disamping penulis 
 
Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani dalam 
suka dan duka, yang tak pernah bosan memberikan 
dorongan serta motivasi semoga persahabatan  










Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
segala rahmat, karunia dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT. SARIWARNA 
ASLI II TERAS – BOYOLALI”. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan 
guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan 
kelemahan sehingga tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan dari berbagai 
pihak maka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada Ashari, SH, M Hum, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. 
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 2. Ibu. Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan 
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obat buat bapak penulis. 
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10. Bapak Suwarta S.A Staff Personalia PT. Sari Warna Asli II Teras, Boyolali 
yang ikut membimbing penulis, beserta seluruh satpam yang telah membantu 
penulis mengantar dan memanggilkan pihak yang bersangkutan. 
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 11. Kedua orang tua Bapak dan Ibuku yang paling saya hormati sepanjang hayat, 
yang selalu saya nantikan do’anya. 
12. Mbak Yani dan Mas Pujo yang selalu menyayangiku mengerti keadaanku, 
mendo’akan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan 
tak lupa pula dd’ Ellen buah hati mbak Yani dan mas Pujo yang selalu 
membuatku tersenyum bahagia setiap kali melihat kecantikan dan 
kelucuannya dd Ellen, Bulek sayang sama kamu dd Ellen ……Muaaach!!! 
13. Mas Andi yang selalu mencintai, menyayangi dan mendo’akanku, serta 
memberi semangat dan dorongan dengan sabar dan tulus ikhlas menemani, 
mengantar kemanapun penulis pergi untuk menyelesaikan skripsi ini. Makasih 
mas ……. Makasih sayang……. mudah-mudahan Allah selalu menyatukan 
kita Amien…… 
14. Sahabat-sahabatku yang selalu ada setiap saat bersamaku: Danik Wulandari, 
SH, Diah Ardian Nurrohmi, SH, Eva Ferdiyanti, Laniex Mindasari, Nur 
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15. Buat Andy P, SH, Fendy Topan Saputra, SH, Andang Darmawan, Dadhy 
Setiawan, Bagus Nur W, Hendy Ridho R, kalian semua adalah temen-temen 
cowok yang keren dan lucu-lucu, Nunik akan selalu mengingat canda tawamu. 
16. Teman-teman kelas A angkatan 2003 dan keluarga besar Fakultas Hukum 
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 kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, Insya Allah Nunik akan 
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